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 الخصٍش ذ بأصالت الشظالت
 في ىزو االإىاظبت صشخذ بأن: 
ظشحاها الؽشوط للحصٌى على دسحت بعض  بىفس ي الشظالت ىزو‌. أ
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 ب والعلىم الؤوعاهُتااعخمذ علُه عمُذ ولُت الأد
 ت علاء الذًن الؤظلامُت الحيىمُتفي حامع
 العمُذ
 
 د‌
 
 كلمة ثمهيدية
 بعم الله الشخمن الشخُم
الحمذ لله سب العاالإين وبه وعخعين على أمىس الذهُا والذًن والصلاة  
والعلام على أؼشف الأهبُاء واالإشظلين صلى الله علُه وظلم وعلى اله وأصحابه 
حسان بن ثابت  :أحمعين. أما بعذ، للذ هخبذ الباخثت ىزو الشظالت بعىىان 
ؽشوط االإعلىبت لاظدُفاء بعض الوحصائص أشعاره [دراسة ثحليلية أدبية ] 
للحصٌى على دسحت ظشحاها ىىماهُىسا فى ولُت الاداب والعلىم الؤوعاهُت بلعم 
دابها بجامعت علاء الذًن الؤظلامُت الحيىمُت مياظش.
َ
 اللؼت العشبُت وا
ىزو الشظالت االإخىاضعت بعُذة عن الىماٌ والخفىق، والتي كذ عاهِذ 
لعشاكُل االإخعللت بللت االإشاحع، أزىاء اللُام بها صىىفا عذًذة من االإؽاول وا
فبعىن الله وجىفُله اهتهذ الباخثت من هخابتها.فبهزو االإىاظبت، فلذمذ الباخثت 
حٍض ل الؽىش وأحّل الخلذًش بعذ الؽىش لله ئلى ول من ٌعاىم َو ؽاسن في ئجمام 
 ىزو الشظالت البعُعت، وأخص بالزهش:
 ه‌
 
اللزًن سبُاوي مىز  ٍى تخ والذي الىٍش مان االإدبىبان عبذ الىاىب و هىس  .0
صؼيري وظاعذاوي في مىاصلت  وئجمام دساظتي وأظأٌ الله أن ًمذ عمش 
 ىما َو ععيهما الصحت والعافُت  ويهذيهما ئلى صشاط االإعخلُم.
البروبعىس الذهخىس الحاج عبذ اللادس  الأظخارمذًش الجامعت الأظخار  .3
واىخمامهم وهىابه الأسبعت الزًن كذ بزلىا حهىدىم ػّعِىج االإاحعخير 
للباخثت وللجامعت ختى جخمىن من أن جىاصل دواظتها في ساخت 
 واظمئىان.
 البروبعىس الذهخىس مشدان،م.أغ عمُذ ولُت الآداب والعلىم الؤوعاهُت .0
 وهىابه الىشام الزًن كذ أخعىىا الؤداسة والخذمت.
سئِغ كعم اللؼت العشبُت وآدابها، هىس خالص أ. ػفاس،ط.أغ.،م.ىم.  .2
الىٍش مان اللزان كذ أخعىا  .الذهخىساهذة مشواحي،م.أغيرو، وظىٍش خ
 الؤداسة والخذمت في اللعم هفعه.
ح ط، م. أغ االإؽشف الأٌو ،  الذًن الذهخىس الحاج بدش .1
والذهخىساهذوط مدمذ هىس عبذو، م. أغ االإؽشف الثاوى، اللزان كذ 
 كاما بخىحُت في ظٍش لت الىخابت وجبٍى ب ىزو الشظالت.
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لجامعت وأعضاؤىا الزًن كذ أخعىىا االإعاملت مع سئِغ مىخبت ا .9
الضائٍش ن َو عشوا له ظٍش لت الؤعاسة ختى جخمىن من الحصٌى على الىخب 
 التي جدخاج ئليها في ئعذاد الشظالت. 
الأظاجزة واالإذسظين االإخلصين الفضلاء الزًن كذ اكخبعذ الباخثت  .3
 جخخشج منمنهم أفياسىم وأخزث منهم علىمهم وجخلمز بين أًذيهم ختى 
 الجامعت باجلان علىم هثيرة مخخلفت الأهىاع ومخفاوجت الألىان.
حمُع االإإظفين واالإإظفاث الزًن كذ عملىا على جِعير عملُاث  .9
الخعلُم، وخاصت فُما ًخعلم بالأمىس الؤداٍس ت خُث ججذ الباخثت منهم 
 خذمت ممخاصة التي لا ًياد اللعان ٌعخعُع الخعبير عنها.
الزًن عاصشوا الباخثت في ظلب العلم من هفغ  الضملاء الأعضاء .2
 الجامعت، ومن ػيرىا، وخاصت الؤخىة في كعم اللؼت العشبُت وآدابها.
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 .الىصير، والحمذ لله سب العاالإينووعم 
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  سو (دساظت جدلُلُت أدبُت)اؼعأ: خعان بن زابذ وخصائص عىىان الشظالت
 
سو، فخدخىي اؼعأجبدث ىزو الشظالت عن خعان بن زابذ وخصائص 
زابذ ، منها: من ىى  ندعان بب جخعلمسئِعُت، وهى ولها  لاثعلى زلار مؽى
 ؼعشو.البِئت فى خُاة خعان بن زابذ وخصائص  هُف خعان بن زابذ،
، فلذ اظخعاهذ الباخثت بالعٍش لت االإىخبُت، ورلً فى لاثولحّل جلً االإؽى
مشخلت حمع االإىاد. وأما فى مشخلت جىظُم االإىاد وجدلُلها، فلذ اظخعاهذ بيل من 
 ظٍش لت وهي العٍش لت اللُاظُت، والعٍش لت الاظخلشائُت، والعٍش لت الخاٍس خُت. 
 وعبت ئلى كدعان نهماُالخضسج، بخعان بن زابذ من بنى الىاحش زم من 
، ولذ فى ًثرب (االإذًىت االإىىسة) وعاػ ما ًلشب من مائت عام كض ى نمافهى ئرا ً
فى الؤظلام، وكُل أهه ولذ فى االإذًىت هدى عام  هصفها خىالى هصفها فى الجاىلُت و
فى  نكبل ال جشة، وان خعان ؼاعش أىل االإذس فى الجاىلُت، وؼاعش الُما 19
الؤظلام وؼاعش الأهصاس  فى الجاىلُت وؼاعش الىبى فى الىبىة، وأهه ؼاعش الشظٌى 
إسخىن العشب على أن خعان عاػ مائت وعؽٍش ن مصلى الله علُه وظلم، ورهش 
 عاٍو ت بن أبى ظفُان. مه  ) فى خلافت 11خشون أهه ماث ظىت (ي الآ أظىت. وس 
سكم الدسجُل : 12110011012  
الاظم  : معخعُىت  
 ك‌
 
زلً لأؼعاس خعان بن الؽعشاء الأخشون هٌعبرىا هما واهذ الأؼعاس التي 
زابذ التي فيها خصائص جذٌ على شخصِخه. وصفاث خصىصُت لأؼعاسو هي 
واظعت الؤظلاع على جاٍس خ العشب خاصت وعلى الحشواث الؤحخماعُت في العالم وله 
 عامت. 
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 الباب الأول 
 الفصل الأول: الخلفيت 
مً بضاج٘ ال٣ى٫ االإكخمل ٖلى  و٦خابها ؤصب اللٛت ما ؤزغ ًٖ قٗغائها
جهىع الأزُلت الض٢ُ٣ت، وجهٍى غ االإٗاوي الغ٢ُ٣ت، مما حهظب الىٟـ ٍو غ٢٤ 
الخـ ٍو ش٣٠ اللؿان. و٢ض ًُل٤ الأصب ٖلى ظمُ٘ ما نى٠ في ٧ل لٛت مً 
البدىر الٗلمُت والٟىىن الأصبُت، ِٞكمل ٧ل ما ؤهخجخه زىاَغ الٗلماء و٢غاثذ 
ٗغبي ؤٚجى الآصاب ظمٗاء، لأجها اصاب الخلُ٣ت مىظ ال٨خاب والكٗغاء. والأصب ال
َٟىلت الؤوؿان بلى ايمدلا٫ الخًاعة الٗغبُت.
1
 
جاٍع ش الأصب الأزغ البالٜ في خُاة الأمت. ٞةن االإداٞٓت ٖلى اللٛت وما ٞاثضة 
ؾاؽ التى ًبجي ٖلحها الكٗب وخضجه ومجضٍ الأ ٞحها مً زماع الٗ٣ل وال٣لب ؤخض 
 .ٞو سٍغ
اصابه ٖو لىمه الجلُلت االإىعوزت ٞ٣ُٗذ ؾُا١ ج٣الُضٍ  ٞةطا خغمذ قٗبا
صجه بلى الٗبىصًت االأصبُت وال٣ىمُت خغمخه ٢ىام زهاثهه وهٓام وخضجه، و٢
وهي قغ مً الٗبىصًت الؿُاؾُت، لأن اؾخٗباص الجؿم مغى ًم٨ً صواٍئ ، 
                                                           
(الُبٗت الخامؿت والٗكغون؛ ال٣اَغة:  جاٍع ش الأصب الٗغبي للمضاعؽ الشاهٍى ت والٗلُاؤخمض خؿحن الٍؼ اث،    1
 .7صاع الجهًت، بضون ؾىت)، م.
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ٍو غجى قٟاٍئ ، ؤما اؾخٗباص الغوح ٞمىث لل٣ىمُت التي لا ً٣ضع ٖلى بخُائها 
 َبِب.
جاٍع ش الأصب َى ٖلم ًبدض ًٖ ؤخىا٫ اللٛت وما ؤهخجخه ٢غاثذ ؤبىائها مً 
بلُٜ الىٓم والىثر فى مسخل٠ الٗهىع، ٖو ما ٖغى لهما مً ؤؾباب الهٗىص 
والهبٍى والضزىع، َو ٗجى بخاٍع ش الىابهحن مً ؤَل ال٨خابت واللؿان وه٣ض مالٟاتهم 
ىب.وبُان جإزحر بًٗهم فى بٌٗ بالٟ٨غة والهىاٖت والأؾل
 2
وؤما الكٗغ مً الٟىىن الجمُلت التى ٌؿمحها الٗغب الآصاب الٞغ ُٗت. َى 
ًهىعَا بالخُا٫ َو ٗبر ًٖ بعجابىا بها واعجُاخىا بلحها بالألٟاّ
َو ى ؤًًا  .3
ال٨لام االإىػون االإ٣ٟى االإٗبر ًٖ الأزُلت البضٌُٗت والهىع االإازغة البلُٛت. و٢ض 
الآزاع الأصبُت ٖهضا لخٗلُ٣ه بالكٗىع  ً٩ىن هثرا ٦ما ً٩ىن هٓما. والكٗغ ؤ٢ضم
ونلخه بالُب٘، ٖو ضم بخخُاظه بلى عقي في الٗ٣ل، ؤو حٗم٤ في الٗلم، ؤو ج٣ضم في 
االإضهُت ول٨ً ؤولُخه ٖىض الٗغب مجهىلت، ٞلم ً٣٘ في ؾمإ بالخاٍع ش بلا َو ى 
 مد٨م م٣ّهض.
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قٗغا، بمٗجى ٖلم ؤو ؤخـ به. وؤما الكٗغ  –ٌكٗغ  -الكٗغ لٛت قٗغ 
نُلاخا َى ال٨لام الٟهُذ االإىػون االإ٣ٟي االإٗبر ٚالبا ًٖ نىع الخُا٫ ا
البضٌ٘.
4
 
الكٗغ َى ال٨لام االإبجى ٖلى الاؾخٗاعة والأوناٝ،  ابً زلضون ٢ا٫ 
. ٍو غي ؤن الكٗغ لا ًخد٣٤ بلا بطا بجى االإٟهل بإظؼاء مخٟ٣ت فى الىػن والغوي
و٧ان ٢ىام الخٗبحر ُٞه الهىعة والخُا٫ م٘ االإداٞٓت  والأوناٖٝلى الاؾخٗاعة 
ٖلى الىػن والغوي. 
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٢ا٫ الجاخِ : الكٗغ قحئ ججِل به نضوعها ٞخ٣ظٞه ٖلى ؤلؿىدىا. َو ى 
لكٗغ ؤهه حٗبحر ًٖ الاهٟٗا٫ وجهٍى غ الٗاَٟت. ٢ا٫ ؤخمض قىقى : اً٣غع بظل٪ 
الكٗغ َى  ٞ٨غة وؤؾلىب، وزُا٫ لٗىب، وعوح مَى ىب.
6
٦شحر مً ٖو ٞغ ه  
 الٗلماء الٗغبُت بإهه ال٨لام االإىػون االإ٣ٟى ٢هضا بىػن ٖغبي.
" َى ؤبى رهاشعأحسان بً جابت وخصائص ان َظٍ الغؾالت بدض ًٖ "
الىلُض خؿان بً زابذ الأههاعي، قاٖغ مسًغم ٢طخى ما ً٣غب مً هه٠ 
خُاجه في الجاَلُت، ؤؾلم وخؿً بؾلامه ٞجٗل قٍٗغ لخضمت الؤؾلام، والضٞإ 
                                                           
 01) ،م 5991( ؾىعباًا، الؤزلام، ٖلم الٗغوى وال٣ىافي مؿًٗ خمُض،   4
 7) ، م 2891(ال٣اَغة : صاع االإٗاٝع ، ٖلم الٗغوى وال٣ىافي  ٖمحن ٖلي الؿُض، فى  5
 .321، مالاهش، م االإضزل بلى الأصب الٗغبيولضاها وعٚاصًىاجا،   6
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َو ى قاٖغ الؤؾلام  -الضٖىة، ختى ناع قاٖغ الغؾى٫ نلى الله ٖلُه وؾلم ًٖ
ٌ (ؤعب٘ وزمؿحن) ٖلى الأعجح بٗض ؤن ٖاف ػمىا 45الأو٫، جىفي في االإضًىت ؾىت 
ٍَى لا .
7
 
 الفصل الثاوي : المشكلت
بؿُُت  بىاء مً الخلُٟت الؿاب٣ت ؤعاصث ال٩اجبت ؤن ج٨خب عؾالت 
ٍع . وؤما االإك٩لت اقٗؤزابذ وزهاثو  مخىانٗت خى٫ ٢ًُت خؿان بً
 الأؾاؾُت التي ؾخجٗلها ال٩اجبت بدشا في َظٍ الغؾالت ٞهي :
 مً َى خؿان بً زابذ ؟ .1
 ٦ُ٠ البِئت فى خُاة خؿان بً زابذ. ؟ .2
 ٍع ؟اقٗؤ٦ُ٠ زهاثو  .3
 جىضيح معاوي مصطلح المىضىع الفصل الثالث:
و٢بل ؤن ره " اشعأ" حسان بً جابت وخصائص مىيٕى َظٍ الغؾالت 
جيخ٣ل الباخشت بلى نمُم البدض، حكغح مٗاوى مهُلخاث االإىيٕى االإخٗل٣ت 
 بالغؾالت لؿهىلت ٦خابتها ٞو همها، وهي ًلي:
نلى  -جي  الاههاعي"  َى قاٖغ الىبيع ." خؿان بً زابذ االإىظع الخؼ 1
 وؤخض االإسًغمحن الظًً ؤصع٧ىا الجاَلُت والؤؾلام. –الله ٖلُه وؾلم 
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ًسو ، والخهاثو مٟغصٍ زانت  -." زهاثو " مكخ٣ت مً زو2
بمٗجى ًٞله وؤٞغاصٍ. 
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ؤقٗاع. وله  –قٗىع  –قٗغا  –ٌكٗغ  –." الكٗغ " مً ٧لمت قٗغ 3
مٗان مسخلٟت مجها : قٗغ بمٗجى ما ًىبذ مً مؿام البضن وقٗغ بمٗجى قٗىع 
ًٖ الأزُلت البضٌٗت مخٗل٣ت بال٣لب. الكٗغ ؤًًا َى ال٨لام االإىػون االإ٣ٟى االإٗبر 
والهىع االإازغة البلُٛت. و٢ض ً٩ىن هثرا ٦ما ً٩ىن هٓما. والكٗغ ؤ٢ضم لآزاع 
الأصبُت ٖهضا لٗلا٢خه بالكٗىع ونلخه بالُب٘، ٖو ضم اخخُاظه بلى عقى فى الٗ٣ل، 
ؤوحٗم٤ فى الٗلم، ؤو ج٣ضم فى االإضهُت.
9
 
 ىصعؾا، و صعاؾت" بمٗج -ًضعؽ -صعؽ. " صعاؾت" مهضع مً ٞٗل 4
"٢غاءة".
01
   
 . "وجدلُل" فى جدلُل الجملت َى بُان بظؼائها ووُْٟت ٧ل مجها.5 
                                                           
صاع االإكغ١ : الُبٗت ال٩ازىل٨ُت،  –لَى ـ مٗلٝى ، االإىجض فى اللٛت (الُبٗت الشامىت وال٣كغون، بحروث   8
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. وؤما ٧لمت "الأصب" ٞلها جُىع االإٗجى فى الٗهىع الٗغبُت، ؤما فى الٗهغ 6       
ؾخِٗملذ فى الضٖىة بلى الُٗام. و فى نضع الؤؾلام، ٧ان 
ُ
الجاَلي ٧لمت الأصب ؤ
ًغاص بها ٍع ايت الىٟـ تهظًبها بالخٗلُم ختى ج٨دؿب الأزلا١ ال٨ٍغ مت وجخه٠ 
نبذ لٟٔ الأصب ًض٫ ٖلى ٧ل ما مً بالؿحرة الخمُضة. و فى الٗهغ الأمىي ؤ
قإهه بالخش٣ُ٠ والتهظًب مً قٗغ و ٢هو و ؤزباع و ؤوؿاب بلى ٚحر طل٪. و فى 
ؤوازغ الٗهغ الأمىي و ؤواثل الٗهغ الٗباسخي الأو٫ (ال٣غن الشاوي و الشالض) انبذ 
الأصب ًض٫ ٖلى الجُض مً الكٗغ والىثر وما ًخهل بها مً قغح و ه٣ض وازباع 
  ىر لٛىٍت او هدىٍت ؤو نٞغ ُت.واوؿاب وبد
وفى الٗهغ الٗباسخى الشاوى (ال٣غن الغاب٘ وما بٗضٍ) الأصب ًض٫ ٖلى الجُض 
مً الكٗغ والىثر وما ًدخاط الُه مً جٟؿحر و بُان ما ُٞه مً ؤوظه الخؿً او 
ال٣بذ. وفى الٗهغ الخضًض لا ًؼا٫ االإٗجى الأزحر َى الظي ًٟهم مً ٧لمت الأصب.
11
 
 : دراست عً البحىث السابقتالفصل الرابع
خؿان بً زابذ، ان َظٍ  ان َظا البدض ٢ض جىاو٫ ٧ل ٦خب  مً صعاؾت 
" َو ى قاٖغ رهاشعأحسان بً جابت وخصائص بدض ًٖ "جالغؾالت ؾٝى 
وؤخض االإسًغمحن الظًً ؤصع٧ىا الجاَلُت  –نلى الله ٖلُه وؾلم  -الىبي
 والؤؾلام.
                                                           
 .1، م. االإغظ٘ الؿاب٤.خلُٟت،    11
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ظىاَغ ال٩اجبت فى بدض الغؾالت ٖضصا مً ال٨خب الأصبُت مجها: اؾخسضمذ 
الأصب الجؼء الأو٫ لأخمض الهاقمي ًبدض ًٖ ؤصبُاث وبوكاء لٛت الٗغب،  الأصاب
للض٦خىع ٖبض الله الخامض ًخ٩لم ًٖ الأصب  اللٛت الٗغبُت ؾلؿلت حٗلُم
كٗغاء لأخمض خؿً الٍؼ اث ًخ٩لم ًٖ الكٗغ وال جاٍع ش الأصب الٗغبيٖو هىعٍ، 
لابً ٢خِبت ًخ٩لم ًٖ خؿان بً زابذ  الجؼء الأو٫  الكٗغ والكٗغاءاالإىلضًً، 
 قٍٗغ . 
التى ج٣غؤَا الباخشت، َىا٥ بدىر ٖلمُت بمىيٖى اث مسخلٟت  ال٨خب  
حكبه مىيٕى َظا البدض، ٖلى ؾبُل االإشا٫: الغؾالت الٗلمُت التي ٦خبتها الأزذ 
"مغوة لُمٟى" هي َالبت  ٧لُت الآصاب و الٗلىم الش٣اُٞت بجامٗت ٖلاء الضًً 
"   ٍؤخمض قىقي وزهاثو قٗغ الؤؾلامُت الخ٩ىمُت م٩اؾغ جدذ الٗىىان:" 
٦خبتها الأزذ "هىع لُلت" هي َالبت  ٧لُت الآصاب و الٗلىم الش٣اُٞت الغؾالت التي 
ابً الغومي "بجامٗت ٖلاء الضًً الؤؾلامُت الخ٩ىمُت م٩اؾغ جدذ الٗىىان 
٦خبتها الأزذ :  "هان ٢ىما٫ ؾاعي" هي َالبت  الغؾالت التي . "وزهاثو قٍٗغ
ٖلاء الضًً الؤؾلامُت الخ٩ىمُت م٩اؾغ ٧لُت الآصاب و الٗلىم الش٣اُٞت بجامٗت 
 الٛؼ٫ في ؤقٗاع ؤمغت ال٣ِـ " ." جدذ الٗىىان: 
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ولهظا ؤن الباخشت جسخاع َظا االإىيٕى وجبدض ٖىه لخ٩ٍى ً الغؾالت 
الأصبُت. وبن َظا االإىيٕى لم ًبدشه الُلاب الآزغون ولظل٪ ٞمً االإم٨ً ؤن 
   م الأصب. ج٨خبه الباخشت ختى ً٩ىن قِئا مُٟضا َو ى ٍػ اصة ٖل
 الفصل الخامس: مىاهج البحث
فى ٦خابت َظٍ الغؾالت، ؾل٨ذ الباخشت ٖضة َغ١ فى مغخلخحن، مغخلت 
 ظم٘ االإىاص و مغخلت جىُٓم االإىاص وجدلُلها.
 مرحلت حمع المىاد . ؤ
في َظٍ االإغخلت، اؾخٗملذ الباخشت الٍُغ ٣ت االإ٨خبُت بىؾاثل ٢غاءة 
االإخٗل٣ت بهظا البدض زم ؤَلٗذ ٖلحها بَلاٖا ال٨خب واالإ٣الاث االإخىٖى ت في االإ٨خبت 
  ٖمُ٣ا للخهى٫ ٖلى هدُجت جامت.
 ب. مرحلت جىظيم المىاد وجحليلها 
 في َظٍ االإغخلت اؾخسضمذ الباخشتٖضة َغ١ في ٦خابت الغؾالت. ُٞما ًإحي :        
الٍُغ ٣ت ال٣ُاؾُت وهى ال٣ُام باجساط الخلانت مً الأقُاء  –١
 الخانت.الٗامت بلى الأقُاء 
غخلت جىُٓم االإىاص بىؾُلت الؤؾخ٣غاثُت وهى م الٍُغ ٣ت –٢
 الخلانت ؤولا مً الأمىع الخانت بلى الأمىع الٗامت.بٖغاى 
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الٍُغ ٣ت الخاٍع سُت وهى جدب٘ ؾحر جاٍع ش الأصب الٗغبى ٖامت  –3 
 وخُاة خؿان بً زابذ زانت.
 الفصل السادس: أهداف البحث وفىائده
 . وؤما ؤَضاٝ ٞو ىاثض َظا البدض ، ٦ما ًلي. 
 ". حسان بً جابتؤعاصث الباخشت ؤن حٗٝغ ٖمً َى "  .1
م ب٩لُت  .2
ّ
م الٗلىم التى خهلذ ٖلحها مً الخٗل
ّ
ؤعاصث الباخشت ؤن ج٣ض
الؤؾلامُت الخ٩ىمُت  الضًً اب والٗلىم الش٣اُٞت بجامٗت ٖلاءالآص
 بىاؾُت مداولت ٦خابت البدض بالٗغبُت.
ضعاؾت الأصبُت زهىنا في " الباخشت والآزٍغ ً في الخّٗم٤  في المؿاٖضة  .3
 ٍع "اقٗؤبً زابذ وزهاثو  خؿان
 حماللفصل السابع : محخىياث البحث بال ا
ٍع " اقٗؤبً زابذ وزهاثو  بدض ًٖ " خؿانجَظٍ الغؾالت  
 ول٩ل باب ٞهى٫. وجخ٩ىن مً زمؿت ؤبىاب،
ٞهى٫. الٟهل الأو٫  ٞالباب الأو٫ م٣ضمت الغؾالت، ٍو خ٩ىن مً ؾبٗت
االإك٩لت فى الٟهل الشاوى، وفى الٟهل الشالض  مكخمل ٖلى الخلُٟت، ٍو لحها
 01
 
جىيُذ مٗاوي مهُلح االإىيٕى ، زم بٗض طل٪، صعاؾت ًٖ البدىر الؿاب٣ت فى 
الٟهل الغاب٘، وؤما الٟهل الخامـ ٞ٣ضمذ مىاهج البدض، زم فى الٟهل 
هى٫، ؤٖغيذ الباخشت الؿاصؽ ؤَضاٝ البدض ٞو ىاثضٍ.  وفى آزغ الٟ
 مدخٍى اث البدض بالإظما٫.
ٞالباب الشاوي جدىاو٫ الباخشت الإدت ٢هحرة ًٖ " خؿان بً زابذ ". وفى 
وكإجه وخُاجه في الٟهل الأو٫ وفي الٟهل الشاوي  طل٪ الباب جبدض الباخشت ًٖ
 ًٖ البِئت في خُاة خؿان بً زابذ. جبدض الباخشت
و الشعر  حعريف لباب ًدىاو٫ ٖلىَو ظا ا مٟهىم الكٗغ ٞالباب الشالض
 .يعصر الإسلامالشعر في ال الكٗغ فى الٗهغ الجاَلي و زم وبٗضٍ أهىاع الشعر
خؿان بً زابذ مجها الكٗغ في ٍ ع اقٗؤٞالباب الغاب٘ بدض ًٖ زهاثو 
 االإضح والكٗغ في الهجاء والكٗغ في الغزاء .
والؤ٢تراخاث زم ٞالباب الخامـ الخاجمت. َو ظا الباب ًدىاو٫ الخلاناث 
  االإهاصع واالإغاظ٘.
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 الباب الثاوي
  لمحت قصيرة عً حسان بً جابت  
 الفصل الأول :  وشأجه وحياجه
ًيخمى خؿان بً زابذ بلى ٢بُلت الخؼعط والأػصًت. والأػص بخضي ٢باثل  
الُمً الباعػة ال٨شحرة الٗضص. ٢باثل الُمً. جخٟٕغ مً ٢بُلت الأػص ٢باثل وبُىن 
بلى زلازت ٞغوٕ: مؼن بً الأػص وههغ بً الأػص ٖو مغ بً الأػص، و مً بجى ماػن  ٦شحرة 
بً الأػص بُىن ٦شحرة ًىدضع ظلها مً ٖمغو مٍؼ ٣ُاء بً ٖامغ ماء الؿاء بً خاعزت 
الٍُٛغ٠ بً امغ ال٣ِـ البٍُغ ُ٤ بً سٗلبت البهلى٫ بً ماػن بً الأػص بً الٛىر 
بً ٢دُان  بً ٌصجب بً ٌٗغب بً هبذ بً مال٪ بً ٍػ ض بً ٦هلان بً ؾبإ
ومجها : بىى ٖمغان ابً ٖمغو مٍؼ ٣ُاء، وبىى سٗلبت بً ٖمغو وبىى خاعزت ٖمغو.
21
 
) ٖو اف ما ً٣غب مً ماثت ٖام  فى ًثرب ( االإضًىت االإىىعة ذولض خؿان بً زاب
خىالى ههٟها فى الجاَلُت ومشلها فى الؤؾلام، و٢ُل بهه ولض في االإضًىت هدى  ي٢اضخ
ؤظم٘  31.زالض ذبي  الهجغة، مً والضًه زابذ االإىظع  والَٟغ ٗت٢بل  06ٖام 
االإاعزىن الٗغب ٖلى ؤن خؿان ٖاف ماثت ٖو كٍغ ً ؾىت، ؾخىن مجها فى 
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الجاَلُت وؾخىن فى الؤؾلام وط٦غ بًٗهم ؤهه ولض ٢بل مىلض الىبى نلى الله 
 –ٖلُه وؾلم ببً٘ ؾىحن، ؤن ج٣ؿُم خُاة خؿان بلى خ٣بخحن مخىاْغجحن 
ؤمغ ْاَغ  الخ٩ل٠، وؤن ٦شحرا مً  –ىت فى الجاَلُت ومشلها فى الؤؾلام ؾخحن ؾ
حرة ؤًًا ٞٗاقىا ؾخحن ؾىت شمٗانغ الغؾى٫ الله ٖلُه الؿلام مىدىا َظٍ ال٨
فى الجاَلُت ومشلها فى الؤؾلام، و٢ض طَب االإاعزىن بلى ؤن َظٍ االإحزة لخ٩ىن ٖلى 
وظهه االإىظع وؤبٍى ظضٍ خغام، ولا خؿً قاعمه ٞحها زلازت مً ؤؾلاٞه: ؤبٍى زابذ 
ٌٗٝغ فى الٗغب ؤعبٗت جىاؾلىا مً نلب واخضة ٖو اف مً ٖكٍغ ً ؾىت 
ٚحَر م.
41
 
ووكإ م٘ ؤؾغجه فى ًثرب، و٧اهذ ؤؾغجه طاث قإن ُٖٓم فى الجاَلُت 
والؤؾلام، ٞإبٍى ناخب الخ٨مت فى الخغب بحن الأوؽ والخؼعط. ووكإ خؿان 
ىاٞذ ٖجها ٍو هجى زهىمها، ولا ؾُما ٢بُلت الخؼعط ً خهقضًض الخٗهِب فى ٢بُل
الأوؽ، و٢ض ٧ان بِىه وبحن قاٖغ  الأوؽ االإكهىعًٍ ٢ِـ بً الخُُم وؤبى ٢ِـ 
بً الأؾلذ مىا٢ًاث قٍٗغ ت ٦شحرة .
51
ولم ً٨ً خؿان مكٛىلا باالإىاٞدت ًٖ  
ب اللهى واالإخٗت، ٞ٩ان الُؤؾ٢ىمه ٞدؿب، وبهما ٧ان بلى طل٪ ًإزظ بدٓه مً 
الـ الكغاب واللهى، لُٗا٢غ الخمغة َو ؿخم٘ بلى ٚىاء ال٣ُان، ًسخل٠ بلى مج
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ومً قضًض الىل٘ بالخمغة . والإا ْهغ الؤؾلام َو اظغ  الىبى بلى ًثرب ؤؾلمذ 
ىانغ الضًً الجضًض بؿُٟه، ولم ً٨ً ًالأوؽ والخؼعط ٞإؾلم خؿان، ٞلم 
، بُض ؤهه ظَب م٘ االإؿلمحن بلى ال٣خا٫، وبهما ٧ان ًسخل٠ م٘ اليؿاء فى االإىاػ٫ ً
بطا ٧ان لم ًىانغ الضًً الجضًض بؿُٟه ٞ٣ض ههٍغ بلؿاهه ؾلاخه الىخُض الظي 
قهٍغ ٖلى ؤٖضاء الىبى.
61
ٞهاع بظل٪ قاٖغ الغؾى٫ ًمضخه ٍو غص ٖلى مً ًهجٍى  
ل٣ب بكاٖغ  مً قٗغاء ٢َغ ل ٍو برػ فى قٍٗغ ؤَم مؼاًا الكٍٗغ ت الؤؾلامُت ختى
نلت ؤزغي صهٍُى ت.ل وبغؾىله ٖلى ؤي بالغؾى٫ مازغا نلخه 
71
 
وعوي ابً ٧لبى ؤن خؿان بً زابذ ٧ان لؿاها شجاٖا، ٞانابخه ٖلت  
وعوي  ضع  ؤن ًىٓغ بلى ٢خا٫ ولا ٌكهضٍ.٣ٞ٩ان بٗض طل٪ لا ً ضؤخضزذ ُٞه الجُ
ابً صٍع ض ًٖ ؤبى خاجم ًٖ ٖبُضة ٢ا٫ : ًٞل خؿان ٖلى الكٗغاء  بشلار:  ٧ان 
ى نلى الله ٖلُه وؾلم فى الىبىة، وقاٖغ قاٖغ الأههاع  فى الجاَلُت، وقاٖغ الىب
الُمً ٧لها فى الؤؾلام.
81
 
زلار مً ٢َغل ًهجىن عؾى٫ الله نلى الله ٖلُه وؾلم والأههاع  َو م: 
ٖبض الله بً الؼبحري وؤبى ؾُٟان بً خاعر بً ٖبض االإُلب ٖو مغو بً ٖبض 
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٢خل الٗام. ومٗهم يغاع بً الخُاب وؤبى ٖؼة بً الجمخى الظي ؤؾغ ًىم ؤخض و 
الله، وؤمُت  ه ٞدملهَو بحرة بً ؤبى َو ب ال٣غاشخى و٧ان قضًض الٗضاوة لله ولغؾىل
ؤبى الهلذ الظي ؤزؼاٍ الله وماث فى الٗام الخاؾ٘ مً الهجغة.
91
  
و٢ض اهخهغ عؾى٫ الله نلى الله ٖلُه وؾلم الأههاع، وهظبهم للغص ٖلحهم. 
الله بً عواخه، وخؿان به زلازت هٟغ مً الأههاع  َو م: ٦ٗب بً مال٪ ٖو بض اٞإظ
بً زابذ، و٢ا٫ فى ججٍغ ض ٚالأ اوى، ٞ٩ان ًهجَى م زلازت مً الأههاع : خؿان بً 
زابذ و٦ٗب بً مال٪ ٖو بض الله بً عواخه. ٞ٩ان خؿان و٦ٗب ٌٗاعيهم بمشل 
هم باالإشالب. و٧ان ٖو بض الله بً عواخه يع اَو ٗ زغإ٢ىلهم بالى٢اج٘ والأًام وم
ِـ ٞحهم قغ مً ال٨ٟغ. و٧ان طل٪ الؼمان ؤقض ٌٗحَر م بال٨ٟغ  َو ٗلم ؤهه ل
ال٣ى٫ ٖلى ال٨ٟغ  ٢ى٫ خؿان بً زابذ، وؤَىن ال٣ى٫ ٖلحهم ابً عواخت. ٞلما 
ؤؾلمىا وجٟ٣هىا فى الؤؾلام و٧ان ؤقض ال٣ى٫ ٖلحهم ٢ى٫ ابً عواخت وؤمَغ م 
الغؾى٫ بهجاء االإكغ٦حن و٢ا٫ له: "  اهجهم وعوح ال٣ضؽ مٗ٪ " وبٗض الغؾى٫ 
ت، و٢ا٫ له: " ٖلُ٪ باالإكغ٦حن"لابً عواخ
02
وط٦غ االإاعزىن الٗغب ٖلى ؤن  
ٌ) فى زلاٞت 05زغون ؤهه ماث ؾىت (الآ ي ؤخؿان ٖاف ماثت ٖو كٍغ ً ؾىت. وع 
ٗاٍو ت بً ؤبى ؾُٟان. ٚحر ؤن االإؿدكغ١ الكهحر  هىلض٦ه ٌٗخ٣ض ؤهه ٖاف َظا م
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ملى٥   الٗمغ الٍُى ل َو ٗلل َو م ٢ض ماء االإاعزحن بإجهم الخبـ ٖلحهم ؤٖماع 
خؿان وحؿلؿلهم. ٍو غجح ؤن ً٩ىن خؿان اجهل ببلاٍ بجى ظٟىت خىالى ؾىت 
م.016
12
 
   الفصل الثاوى: البيئت في حياة حسان بً جابت
 ة الديييت ياالح . أ
٧ان للٗغب الجاَلي ٖضة الأصًان وقتى االإظاَب، و٢لُل مجهم 
ؤمخه الحهىص ٖو ضة ٦شحرة مجهم مً االإؿُدُحن ول٨ً َظا الضًً ٚع م ٦شحرة 
لِـ مىدكغا بُجهم، ومٗٓم الٗغب الجاَلُحن ٧اهىا وزيُحن مكغ٦حن 
ٌٗبضون الأنىام والأحجاع وال٩ىا٦ب والىحران ٍو ى٨غون البٗض واليكىع. 
ٞلما ْهغ الؤؾلام صٖاَم بلى صًً واخض مغضخي ٖىض الله ٖو لمهم الٗلىم 
خ٣ضاث ؾىي االإؿُدُت والحهىصًت.ٗالجضًضة وعص ٧ل االإ
22
   
لٗغب وزيُحن ٌٗبضون الأنىام، ومً ؤنىامهم (َبل ٧ان مٗٓم ا
ؼي ومىاة) َظا بلى ظاهب ؤنىام زانت ً٣خىىجها في االإىاػ٫، واللاث والٗ
و٧ان ؤخضَم عبما نى٘ له نىما مً الخمغ ؤو العجىة، ٞةطا ظإ ؤ٧له. 
 مً الٗغب مً ٖبض الكمـ وال٣مغ والىجىم، ومجهم مً ٖبض الىاع.
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ىن الحهىصًت والىهغاهُت، ل٨جهم لم و٧ان ٢لُل مً الٗغب ٌٗخى٣
ً٩ىهىا ٖلى بهحرة بد٣اث٤ الضًً، ٖلى ؤن ٞئت مً الٗ٣لاء لم حعجبهم 
سخاٞاث الىزيُت ٞٗضلىا ًٖ الأنىام ٖو بضوا الله ٖلى ملت ببغاَُم ٖلُه 
الؿلام، و٦ىىا ٌؿمىن الخىٟاء، و٢ض سجل جاٍع ش الأصب ٦شحرا مً قٗغ 
  الخىٟاء.
 ة العقليتياالح . ب
خالهم الٗ٣لُت ٞ٣ض ٧ان الخبابٗت في الُمً، واالإىاطعة وؤما 
ول٨ً صعظت ع٢حهم،  .والٛؿاؾىت في الكما٫ ٖلى خٔ مً الٗلىم واالإٗاٝع
ججز٫ ؾغا مٍُى ا في ظٝى الأعى وجدذ عما٫ وخ٣ُ٣ت ٖلىمهم لا 
ؤما الٗضهاهُىن ٞ٣ض ٦ؿبتهم ٢ىة االإلاخٓت و٦ثرة الخجاعب بٌٗ  الصخغاء
غبت والؤؾخ٣غاء، ٞٗٞغ ىا الُب والبُُغة والخُل الٗلم االإبجي ٖلى الخج
لإجهالها بالخغوب.
32
  
ولا خٓىا الأهىاء والىجىم والٍغ اح لٗلا٢تها بال٨لؤ والٗكب، 
وحهخضوا بها في ْلماث البر والبدغ ، ٍو ٖغ ىا في الأوؿاب والأزباع والأقٗاع 
للمساٞٓت ٖلى ٖهبُتهم والخدضر بمٟازَغ م ومازَغ م، ومهغوا فى 
ٕ ٞحهم، َو لب الهاعب اوال٣ُاٞت وون٠ الأعى ل٨ك٠ الض الٟغاؾت
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مجهم، و٧اهىا ٌٗخ٣ضون بال٨هاهت والٗىامت والؼظغ، ٟٖٞؼ ىا بلى ال٨هان في 
 ٞحن في ؤٚغايهم، ختى طَب الؤؾلام ب٩ل طل٪.اؤمغايهم.  واؾخٟخىا الٗغ 
 ج. الحياة السياسيت
فى الجاَلُت لم ً٨ً لهم وي٘ ؾُاسخي، وبهما  ُتخُاتهم الؿُاؾ
٧اهىا ٢باثل مً البضو الغخل. وجسً٘ ٧ل ٢بُلت لكُسها الظي ً٩ىن ٖضة 
ٞاعؾا وؾُضا ًخدلى باالإشل الٗلُا مً ٦غم، وب٢ضام وهجضة، ٞو هاخت، 
و٧ان ل٩ل ٢بُلت م٣اجلَى ا، وقٗغاَئ ا، وزُباَئ ا الظًً ًلبىن خاظت 
 ٢باثلهم فى الؿلم والخغب. 
ظاء الؤؾلام وظاء مدمض بما ٌؿمُه االإؿلمىن بالىىع مً ٖىض  زم
الله، ٞجٗلهم زحر ؤمت ؤزغظذ للىاؽ ٖلى خض حٗبحٍر ، وخملهم ما ؾماٍ 
خض، ٞةطا ٖالأ ضاء بغؾالت الله بلى ٖباصٍ، ووخضَم جدذ لىاء وا
مـ ًخدىلىن بلى ظُىف مىخضة ًسٟ٤ ٖلحها ٖلم لا االإخىاخغون با
الجُىف بلى مُاصًً الٟخىخاث ٞإؾ٣ُذ الؤؾلام، و٢ض اججهذ جل٪ 
 ؤٖٓم بمبراَىعٍخحن فى طل٪ الٗهغ، َو ما ٞاعؽ و الغوم. زم صوع مهم فى
 .الٗالم بما وكغوا مً صًً و ٖلىم
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 د. الحياة الإحخماعيت           
جخإل٠ مً زلازت َبا٢اث : ؤبىاَئ ا  ُت٣بُلت فى الجاَلال٧اهذ 
مها، والٗبُض، َو م االظًً ًغبِ بُجهم الضم واليؿب، َو م ٖماصَا و٢ى 
ع٢ُ٣ها االإجلىب مً البلاص الأظىبُت االإجاوعة وزانت الخبكت، واالإىالى، 
 هم٣ؿمٍاء الظًً زلٗتهم ٢باثلهم و ٗلمَو م ٖك٣اَئ ا، ٍو ضزل ٞحهم ال
اتهم.ىاًٖجها ل٨ثرة ظغاثَغ م وظ
42
 
٧ان ٖٝغ الجاَلُت ٍٞغ ٣حن : ؤَل الخًغ، و٧اهىا ٢لت، وؤَل 
 الباصًت، َو م ال٨ثرة.
ؤما الخًغ، ٞ٩اهىا ٌِٗكىن فى بُىث مبيُت مؿخ٣غة، َو ٗملىن فى 
الخجاعة وبٌٗ الؼعاٖت والهىاٖت، ومً ؤولئ٪ الخًغ ؾ٩ان مضن 
الخاظؼ، وؾ٩ان مضن الُمً، ومً ؤقٗغ خًغ الجاَلُت ؾ٩ان م٨ت. 
 ؤزلاٞها.َو م ٢َغل و 
ؤما ؤَل الباصًت ؤو ؤَل الىبغ، ٞ٩اهذ خُاتهم خُاة جغخا٫ وعاء 
 ِٗكىن ٖلى ما جيخجه ؤوٗامهم.ٌمىابذ الٗكب، لأجهم 
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 91
 
و٧اهذ لٗغب الجاَلُت ؤزلا١ ٦ٍغ مت، جمم الؤؾلام م٩اعمها وؤًضَا. 
ولهم ؤزلا١ طمُمت ؤه٨َغ ا الؤؾلام ٖو مل ٖلى مدَى ا.
52
 
الىجض. ومجها الجغؤة والصجاٖت ٞمً ؤزلا٢هم ال٨ٍغ مت: والٞى اء و 
والٟٗاٝ واخترام الجاع وال٨غم. ؤما ٖاصاتهم الظمُمت ٞ٩ان مجها الٛؼو 
والجهب والؿلب، والٗهبُت الجاَلُت، ووؤص البىاث وقغب الخمغ، ولٗب 
و٧ل ما سجله الخاٍع ش مً ٖاصاث الٗغب وج٣الُضَم وؤًامهم في  ال٣ماع.
 قٗاَع م.خالتى ؾلمهم وخغبهم ججضٍ مضوها في ؤ
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 الباب الثالث
 مفهىم عً الشعر
 و أهىاع الشعرالفصل الأول : حعريف الشعر 
الكٗغ َى ال٨لام االإىػون االإ٣ٟى االإٗبر ًٖ الأزُلت البضٌٗت والهىع 
االإازغة البلُٛت. الكٗغ  ؤ٢ضم الازغ  الأصًب ٖهض الٗلا٢ت بالكٗىع ونلخه بالُب٘، 
ت. ول٨ً ُهضالإؤو حٗم٤ في الٗلم، ؤو ج٣ضم في اٖو ضم اخخُاظه بلى عقى فى الٗ٣ل، 
 ؤولُخه ٖىض الٗغب مجهىلت، ٞلم ً٣٘ في ؾمإ الخاٍع ش بلا َو ى مد٨م م٣هض. 
ولِـ مما ٌؿٙى في الٗ٣ل ؤن الكٗغ بضؤ ْهىعٍ ٖلى َظٍ الهىعة الهٛت 
، وبهما ازخلٟذ ٖلُه الٗهغ ـال٣ِ مغؤجٗت في الكٗغ االإهلهل بً عبُٗت و الغا
وج٣لبذ به الخىاصر ٖو ملذ ُٞه الألؿىت ختى تهظب ؤؾلىبه وحكٗبذ مىاحي. 
 62
الكٗغ َى ال٨لام االإبىخي ٖلى الؤؾخٗاعة والأوناٝ، االإٟهل بإظؼاء مخٟ٣ت 
في الىػن والغوي مؿخ٣ل ٧ل ظؼء مجها في ٚغيه وم٣هضٍ ٖما ٢بله وبٗضٍ، 
نت به. الجغي ٖلى ؤؾالُب الٗغب االإسهى 
72
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٢ا٫ الض٦خىع ٖمغ ٞغور : ٞةطا امخاػ  الىٓم بجىصة االإٗاوي وجسحر الألٟاّ 
وص٢ت الخٗبحر، ومخاهت الؿب٪، وخؿً الخُا٫ م٘ الخإزحر فى الىٟـ ٞهى الكٗغ.
82
 
االإىػون  ذؤما االإد٣٣ىن مً الأصباء ُٞسهىن الكٗغ بإهه ال٨لام الٟهُ
االإ٣ٟى االإٗبر ٚالبا ًٖ نىع الخُا٫ البضٌ٘. وبطا ٧ان الخُا٫ ؤٚلب ماصة ؤَل٤ 
بٌٗ الٗغب ججىػا لٟٔ الكٗغ ٖلى ٧ل ٦لام جًمً زُالا ولى لم ً٨ً مىػوها 
م٣ٟى. 
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الكٗغ" الخٗبحر" ًٖ الخُاة ٦ما ًدؿها الكاٖغ مً زلا٫ وظضاهه، 
ال٣مغ لا ًى٣ل بلُىا ؤقٗت الكمـ  ٟؿه (ٞالكاٖغ  مشلهوجهٍى غ لا وٗا٧اؽ ٖلى 
ها مً زلا٫ هٟؿه، حهٍٟفي خغاعتها ووهجها، ول٨ىه ًخل٣ي بٌٗ ؤقٗتها، و 
َو ٗغيها ٖلُىا بٗض طل٪ يىءا ظمُلا مهظبا، جغجاح له الٗحن، َو ؿبذ ُٞه 
الظَب، ٍو إوـ له ال٣لب. و٦ظل٪ الكاٖغ لا ًى٣ل بلُىا نىع الخُاة ه٣لا 
ممؼوظت بُبٗه. ومؼاظه وهٓغجه الخانت بلى ما مباقغا، ول٨ىه ٌُُٗىا بًاَا 
ًدُِ به مً ٧اثىاث). 
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مً ٧لهم وٗٝغ ؤن الكٗغ َى ال٨لام االإىػون االإ٣ٟي ٖلى ؾبُل ال٣هاصي 
االإٗبر ًٖ الأزُلت البضٌٗت والهىع االإازغة البلُٛت بالألٟاّ  واالإٗاوي. ؤن هاؽ 
قٗغاء باللؿان ٧ل الٗغب ماَغون في نى٘ الكٗغ، مً ٧ل اخىا٫ واو٢اث. ٖبر 
 ما ٢ض ؾمٗىا وقهضوا وفي الظَب.
ؤما ؤهىإ الكٗغ، الٗغب ً٣ؿمىن الكٗغ الى الٟسغ والخماؾت واالإضح   
والغزاء والٗخاب والٛؼ٫ والدكبِب ٚو حَر ا مً ٚالا غاى َو ظٍ ٧لها فى هٓغ الكاٖغ 
 ٚحر الٗغبى هٕى مً ؤهىإ الكٗغ ٌؿمىهه الٛىاجى او االإىؾُ٣ى، لأن مغظٗه الى
 الخإزحر ٖلى الىٟـ جإزحر االإىؾُ٣ى. ٍو ٣ؿم الكٗغ ٖىض الاٞغهج الى زلازت ؤهىإ :
 الكٗغ ال٣هصخى  .ؤ 
 الكٗغ الٛىاجى   .ب 
 الكٗغ الخمشُلى ط.
 الشعر القصص ى  -۱
ٞالكٗغ ال٣هصخى ا٢ضمها، َو ى ٖباعة ًٖ ؾغص الى٢اج٘ او الخىاصر فى 
الكٗغ مىػوها او ٚحر مىػون ٖلى ؾبُل ال٣هت وؤ٦ثَر ا صًيُت وؤبُالها الآلهت 
ومٗٓم خىاصثها ٖجهم وبهم واطا جضبغث الكٗغ ٖىض ؾاثغ الأمم وظضجه ا٢ضم 
اطة َى محروؽ ٖىض آصابها. وا٢ضمه الضًجي االإخٗل٤ بالآلهت وؤٖمالهم ٦ما فى الُ
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الُىهان ومهابهاعجه الهىض. ومً َظا ال٣بُل بٌٗ الأقٗاع الٗبراهُت ٦ؿٟغ 
صاوص ووكُض الاهاقُض ٞةجها قٗغ صًجي ل٨جها لِؿذ مً الىٕى ال٣هصخى بل 
مً االإىؾُ٣ى. لأن الكٗغ ال٣هصخى هاصع فى ؤقٗاع الؿامُحن ٖلى الؤظما٫ بلا 
 ه ولٗله ا٢خبؿه مً الُىهان.الؿٍغ ان، ٞةن ال٣ضٌـ ؤٞغام هٓم قِئا مى
اما الٗغب ُٞسالٟىن الٗبراهُحن مً خُض الكٗغ الضًجي، لأهه لم ً٨ً  
ٖىضَم فى الجاَلُت ٦ما ٧ان ٖىض الٗبراهُحن. ولا ٌٗ٣ل ؤجهم زالٟىا بزىاجهم 
ُٞه، ولا بض مً اجهم هٓمىا الأقٗاع. زاَبىا بها َبل واللاث والٗؼي ٚو حَر ا، 
وجسكٗىا ؤمامها، ول٨ً مىٓىماتهم فى َظا ونلىا لها و واؾخَُٟٗى ا 
االإىيٕى ياٖذ فى زىاًا الأظُا٫ لٗضم جضٍو جها ولا قخٛالهم ٖجها بالخماؾت 
والٟسغ بؿبب الخغوب التى ٢امذ بُجهم ٢بُل الؤؾلام. ٞلما ظاء الؤؾلام 
اههٝغ الغواة ًٖ خٟٓها لأجها وزيُت والؤؾلام ًمدى ما ٧ان ٢بله. ٞا٦خٟىا 
لخماؾت والٟسغ، ول٨ً ب٣ي مً الاقٗاع الضًيُت ؤمشلت ٢لُلت بخضٍو ً ؤقٗاع ا
 ظاء ط٦َغ ا ٖغيا فى جغاخم بٌٗ الكٗغاء ٦إمُت بً ؤبي الهلذ ٚو حٍر .
 الشعر الغىائى  -۲
٢طخى الُىهان بًٗت ٢غون ولِـ ٖىضَم ٚحر الكٗغ ال٣هصخى، ٞو ُه  
ض هطج ؤزباع آلهتهم وخغوبها ٖو لا٢اتها بالبكغ. زم ٢الىا الكٗغ الٛىاجى و٢
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ٖىضَم هدى ال٣غن الؿاب٘ ٢بل االإُلاص ٖلى ؤزغ الخىاصر الؿُاؾُت والخغوب 
التى ٢امذ بحن الأخؼاب الُىهاهُت وحٛلب ٞحها الكٗب ٖلى الاقغاٝ ٦ما 
ج٣ضم. ٞهاط الٓاٞغ ٢غاثدهم وؤٖ٣ب طل٪ الخىإػ بحن الؤؾباَع ُحن واالإؿُيُحن 
ٛلب ٞجاف فى نضوع وبحن ًىهان آؾُا الهٛغي وظحراجهم ٞظا٢ىا لظة الخ
الكٗغاء بخؿاؽ لم ًخٗىصٍو مً ٢بل، ٦ما ؤناب الٗغب الدجاٍػ حن ٖلى ؤزغ 
زغوظهم مً ؾلُت الخمحًر حن. زم بما ٢ام بُجهم مً الجزإ والخغوب فى 
 .ؾلام ٞةجها ؤهُ٣تهم وخغ٦ذ هٟىؾهمال٣غون الاولى ٢بل الؤ 
وجمضن وعزاء، ٞإنبذ الُىهان فى ال٣غن الؿاب٘ ٢بل االإُلاص اَل صولت  
ٞهاعوا فى خاظت الى قٗغاء ًسًىجهم ٖلى الشباث فى الخغب او ًمضخىن 
بؿالتهم ٍو ُغون ؤٖمالهم ٍو هٟىن خًاعتهم. ٞٓهغ الكٗغ الٛىاجى او 
االإىؾُ٣ى ٞو ُه االإضح والهجاء والخماؾت والٟسغ والغزاء وويٗىا الأوػان 
ىلض الغزاء، والخب الجضًضة له. َو بُعى ؤن الٟٓغ ًبٗض ٖلى االإضح، واالإىث ً
ٌؿخضعي اليؿِب والٛؼ٫. ٞهاع ملى٥ الُىهان و٦براَئ م ً٣غبىن الكٗغاء 
الٛىاثُحن لؿمإ االإضح ٦ما ٞٗل الٗغب فى ببان صولتهم ٞ٨ثر الكٗغاء 
الٛىاثُىن . وقإ الكٗغ الٛىاجى ٞحهم ٞاقخٛلىا به ًٖ الكٗغ ال٣هصخى. 
ل ًٖ ج٣ٍغ غ الخ٣اث٤ ٦إجهم اقخٛلىا بةزاعة الٗىاَ٠ والخض ٖلى الًٟاث
 وؾغص الخىاصر.
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 الشعر الخمثيلى -۳
زم عؤوا ال٨لام وخضٍ لا ً٨ٟى لخدٍغ ٪ الٗىاَ٠ وجمشُل الًٟاثل، 
ٞٗمضوا بلى جمشُلها للُٗان بدىاصر ازتٖر َى ا ًاصي ؾغصَا او جمشُلها الى 
مٛؼي ما ًٍغ ضون. ٞبضلا مً ؤن ًمضح قاَٖغ م الصجاٖت مشلا ٍو دببها الى 
ت البُان الكٗغي، ٖمضوا الى هٓم ٢هت جٓهغ ًٞل َظٍ الأبُا٫ ببلاٚ
االإى٣بت ًمشلىجها ٖلى مكهض مً الىاؽ لخ٩ىن ؤو٢٘ فى الىٟـ وؤزبذ فى الظًَ 
كٗغ الخمشُلى فى ؤنل لوؾمىا َظا الىٕى مً الكٗغ،  الكٗغ الخمشُلى ٍو غاص ا
ويٗه جمشُل الى٢اج٘ التى جغمى الى االإٖى ٓت او الخ٨مت ؾىاء مشلذ ٖلى 
ؿغح او لم جمشل، وفى الكٗغ ال٣هصخى قحئ مىه لان الُاطة َى محروؽ االإ
لاجسلى مً مكاَض جمشُلُت. ول٨ً الكٗغاء بضئوا فى هٓمهم اولا بالكٗغ 
الخُالى الخهٍى غي االإدٌ، بط َاط قاٍٖغ تهم الخسك٘ للآلهت و٧اهىا ٌٛىىن 
 لهم ٍو غ٢هىن فى ٚىائهم ٖلى جى٢ُ٘ الألخان، ٞخهىعوا الىػن مً خغ٧اث
الغ٢و، وطل٪ ؤنل الىٓم ٖىضَم. و٧ان ؤو٫ مىٓىماتهم ؤ٢انُو الآلهت 
بالٗىاَ٠ ٌٗبرون ٖجها بالكٗغ   ءوؤٖمالهم، زم جضعظىا الى ون٠ الىا٢٘ صوا
الٛىاجى، زم ٖمضوا الى جمشُل الًٟاثل والغطاثل ٖلى االإؿاعح للاؾخٟاصة مجها 
 ى.َو ى الكٗغ الخمشُل
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ال٨لام ؤو ؤؾلىب الكٗغ.الكٗغ  كٗغ ٢ض حٛحر في ٧ل الٗهغ، مًالان 
الإجخمٗاث الٗغب ٦ضًىان الظًً نىع الخُاة وال٣هو والخغوب. ٢ؿم جاٍع ش 
 الأصب بسمؿت ؤٖهغ ٌٗجي:
 ٖهغ الجاَلُت، هي ٖهغ ٢بل الؤؾلام ٍو يخهى بٓهىع الؤؾلام. .1
ٖهغ نضع الؤؾلام، ٌكمل ٖلى بجى ؤمُت ٍو يخهى ب٣ُام صولت بجى  .2
 الٗباؽ.
ضت ب٣ُام صولتهم ٍو يخهى بؿ٣ٍى بٛضاص في ٖهغ بجى الٗباؽ، ًبخ .3
 ؤًضي الخخاع.
صو٫ االإخدبٗت التر٧ي، ًبخضت بؿ٣ٍى بٛضاص  ٍو يخهى بمبضؤ  ٖهغ .4
 الٗهغ الٗغب الخضًض.
الٗهغ الٗغبى الخضًض، ًبخضت مً مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ ٖهغ ٍو مخض  .5
 بلى جاٍع سىا الٗغبى االإٗانغ. 
 لتربُت بِئتهم وملاثمت ،تهمالكٗغ : لبضوا ٖلى مُبٖى ىن  تهمبُٟغ  والٗغب 
مظلت،  لؿُُغة زهٖى ه هٟؿه، ٖو ضم بإمغ واؾخ٣لاله لخٍغ خه الخُا٫، ٞالبضوي 
 بلُه ٌؿل٪ الىظضان، و ؤخ٩امه ٖلى ٢اَغ، ٌٛلب ؾلُان ل٣ىاهحن هٍٓغ ت، ؤو ؤو
 الغ٢ٗت، مجلىة مبؿَى ت التربت، ه٣ُت ؤعى ٞى١  ٍَغ ٤ الكٗىع، ومِٗكخه مً
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 الأصًم ناُٞت ؾماء الهىاء، وجدذ صخُذ ظى والُحر، وفىالىخل  الآٞا١، ٞو حرة
 مىاْغالىظىص، لخؿه ال٩ىا٦ب، ياخُت الكمـ، ؾاٞغة البضع ، ظلذ ؾاَٗت
مٗحها، ٞها  ًىًب ماَئ ا، ولا لخُاله مً طل٪ مضة لا ٌٛىع  الكهىص، ٞ٩ان ٖو ىالم
 ؤ٢ىي  هٞو هاخت لؿاه مً لٛخه له مغاص، و٧ان بلى ٧ل مجها واص، وؤٞاى ٧ل م بها في
 13مٗايض. ؾاٖض، وا٦بر
 جبضًل الٗهغ لأجهما .٧لهم مً ٗهغالؤؾلامى ؤَمال لى ب الجاَلي ٗهغال
 الٗهغ الظي ؤخ٩ام صزل ٚحر وِمً وؾ٨غان مىن غ مخ٨بر وم٣ يض ؤخىا٫، مً مً
 .ال٨ٍغ م ال٣غان مً ٖٝغ الخ٨م
  يعصر الجاهلال شعر فيال : اوىالفصل الث
 ٢بل وزمؿحن ٖاما ماثت ٖىض الؤؾلام، ؤي ٢بل ٌٗجي الجاَلي ٗهغال 
الظي  ًٖ َظاالٗهغ ًسغط لى، َو ى الأو حؿمُخه بالجاَلُت طل٪ الؤؾلام، وما وعاء
 الجاَلُت. اللٛت و الكٗغ الجاَلى ٖىه وعزىا
الجهل  مً لِؿذ مكخ٣ت الٗهغ َظا ؤَل٣ذ ٖلى التي الجاَلُت ٧لمت ؤن 
،  والًٛب بمٗجى الؿٟه الجهل مًمكخ٣ت  هي ، بهماهوه٣ًُ الٗلم َى يض الظي
 وما ًُىي  ظل ٖو ؼ َو اٖت الله ٖلى الخًٕى جض٫ الؤؾلام التى ج٣ابل ٧لمت ٞهى
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 شخيء مً ٖبر ٧ل َظاالٗهغ الىاؽ في مً ٦ثر 23.ًم ٦غ ؾلى٥ زل٣ى ٞحها مً
 هي "االإٗل٣اث"َظا الٗهغ ٌٗجي  االإكهىع في الكٗغ .ؤي قٗغ خُاتهم ب٨لامهم
يلالت   الجاَلُت ٖهغ الجاَلُت. وفي في التي ٢ُل قٗغاء الٍُى لت الجمُلت ٢هُضة
 الاؾغاٝ ، و الخمغ الاوزان، واؾدباخت مً ٖباصة قتى نىعَا ومىاخحها في ٖمُاء
 .ال٣باثل الخغوب الُاخىت وجٟغ١  ال٣خل، و٢ُام في
 وؾلُان ٚالب، بط هاٞظ ٞع ُٗت، وخ٨م مترلت الٗغب الكٗغاء ٖىض و٧ان
 ًٖ بها التى ًظوصون  ومٟازَغ م، وؤؾلختهم بم٩اعمهمالىاَ٣ت  ٧اهىا ؤلؿىتهم
ٌؿغون  ٧اهىا ٧اهىا ًماظضون، ٍو ىاٞغون، ٍو ٟازغون، ومابهم خُاى قٞغ هم، و 
 الٗمضة: " و٧ان عقُ٤ في بً ا ٞحهم. ٢ا٫ بكاٖغ ًيبٜ ؾغوَع م ؤٖٓم مً بصخئ
 وؤجذ ونىٗذ َالأ ٗمت تهاال٣باثل ٞهىإ اجذ ٞحها قاٖغ هبٜ الٗغب بطا ال٣بُلت مً
 الإٟازَغ م، وبقاصة ٖالأ غاؽ، وجسلُض في ًهىًٗ ًلٗبن باالإؼاَغ ٦ما اليؿاء
 33. "جيخج ٞغؽ ًيبٜ، ؤو قاٖغ ًىلض ؤو لاحهىئىن بلا بٛلام بظ٦َغ م، و٧اهىا
 ؤزلا١ طمُمت لهم م، و الؤؾلا ؤ٢َغ ا ٦ٍغ مت الجاَلُت ؤزلا١ لٗغب ٧اهذ
والصجاٖت  لىجضةوالٞى اء وا ال٨ٍغ مت: الهض١ ؤزلا٢هم ؤه٨َغ ا الؤؾلام، ٞمً
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و٦ظل٪  والٗهبُت ال٣بلُت ؤٞٓٗها الٛؼو  مً ال٣بُدت ٞ٩ان تهموال٨غم. ؤما ٖاصا
 43.ال٣هاع الخمغ ولٗب مشل قغب ؤزغي طمُمت وؤصالبىاث، َو ىا٥ ٖاصاث
الكٗغ.  ًٖ لًٗض قٗغاء وٖ٨ الٗهغ، ٦مشل َظا في ١ الأؾىا وظض
 الؿى١ بٗض جل٪ وؤ٢ُمذ مىه. الٗكٍغً الُىم بلى ال٣ٗضة طي مً ؤو٫  و٧اهذ ج٣ام
 قإجها في ج٨ً لم الؤؾلام وبن بٗض ما بلى ؾىت، وب٣ُذ ٖكغة الُٟل بسمـ ٖام
ؤقغاٝ  الؿى١ ؤ٦ثربهظٍ  ًجخم٘ ت، و٧انثوما ٖو كٍغ ً ؾىت حؿ٘ ختى الأو٫ 
 واالإىاٞغة الخهىماث، وللمٟازغة فى الأؾغي، والخد٨ُم للمخاظغة، ومٟاصاة الٗغب
 والصجاٖت، وما والجما٫ وال٨غم والٟهاخت واليؿب في الخؿب بالكٗغ والخُب
 ٌٗبض مجهم وخُاةالضًيُت، ٦ثر 53.ء والأعػا االإهاثب في ٖٓم ختى طل٪ قا٧ل
 .والىهغاهُت بالحهىصًت مجهم ًضًىىن  و٢لُل الكمـ وال٣مغ،
 ًغظٗىا الكٗغ بلا لأجهم ٢ىم ؤمُىن، لم ٢ى٫  ٚحَر م فى ٖلى الٗغب ؤعبى وما
ال٨لام،  الخإه٤ فى طل٪ ع٢م، ٞ٨ؿبهم فى ع٢م مأزَغ م بلى وجسلُضخ٨مهم،  فى جضٍو ً
 مً ؤمشل الأمىع فى َظٍ جخمشل ولا الغواًت، ومٗاهاة الخٟٔ، وظىصة
ًإزظون،  خ٨متهم به ٖلمهم، ومىخهى "صًىان :يظمخ ٢ا٫ ٦ما الكٗغ،ٞاجسظٍو
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 الظعوة، و٧اهذ فى الٖغ اًت مً الٛاًت، و فى ٖالؤ خباع مً . وؤخلٍى"ن ًهحرو وبلُه
 63 .الآزغ الكٗغ، ٍو دٟٓها البِذ مً ًٞغ ٗها ال٣بُلت
 ، ممابهم٢لى  ٖلى ؤصع٦خه خىاؾهم، وزُغ ما ٧ل الكٗغ فى الٗغب هٓم
 االإىاي٘. ًٖ ججم٘ الجاَلُت الكٗغ اٚغاى ًلاثم و
والخدضر  و٢ىمه بسها٫ هٟؿه االإغء مضً خماؾت، َىال ؤو الٟسغ .1
 هم، وعٞٗتت٢بُل ووٞغة ٖىهَغ م وم٩اعمهم و٦غم .بلائهم بدؿً
  .وقهغة شجاٖتهم ووؿبهم خؿبهم
 .الىٟؿُت الأزلا١ مً ٌؿخدؿً بما قإن طي ٖلى الشىاء َى االإضح، .2
 والخله٠ ٖلُه الخٟج٘ االإُذ، وبْهاع حٗضاص مىا٢ب َى الغزاء، .3
 .ُٞه واؾخٗٓام االإهِبت
 .ٖىه واالإداؾً االإ٩اعم بُلت، وهٟى٢و  االإغء حٗضاص مشالب َى الهجاء، .4
 بغاءجه ٖلى الاخخجاط فى التٞر ٤ٖىه، و  التهمت الكاٖغ صعء َى ٖالؤ خظاع، .5
 .ٖلُه واؾخُٗاٞه بلُه، االإٗخظع ٢لب مجها، واؾخمالت
الىا٢٘:  فى ٖلُه َى ٖلى ما َو ُئخه خا٫ الصخيء قغح َى الىن٠، .6
.به ٌكٗغ ؤو ٦إهه ًغاٍ الؿام٘ طًَ لإخًاٍع فى
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 فى ُٞغي  َى مٗاوى هٟؿه، ومً ًسالج ٖما الؤباهت قٍٗغ مً الكاٖغ ٢هض
به ُؤؾل و قَٗغ م. ؤلٟاْه مً قٗغاء ًسخلٟىن  و٧ل ، هٟىؾهم مخإنل فى الىاؽ
 ال٣ى٫ و نغاخت نىاٖت.  قَٗغ ا ٚحر مٗاهاة مً بُبٗها جىٓم الكٗغ بضٍو ت خُض
 .االإٗجى بدض ٞو اء واالىٓم  ًٖ الخ٩ل٠، وصخت البٗض ُٞه و صةاالإىا ٢لت
 يعصر الإسلامشعر في الال:  ثالثلالفصل ا
بضٍو ت، و٢باثل  ؤعيها ؤمما َبُٗت ظاَلُتها بدؿب ؤزٍغ اث في الٗغب ٧ان 
ؤو  ٖلم في ٖلى جبدغ ًدملها الغزاء ما الٗمغان وؤؾباب وؾاثل لها مً لِـ عخالت،
مً  ؾُاؾت. و٧اهذ في جضبغ ػعاٖت، ؤو في جإه٤ ججاعة، ؤو في جٟجن صًً، ؤو في جبهغ
ٖمذ  والىبغ، بل ال٣ٟغ صٖلى ً٩ا ج٣خهغ خا٫ لم ٖلى والخهاو٫ والخ٣اَ٘  الخضابغ
البضٍو ت  ؤٚغاى االإِٗكت حٗضو الٗغبُت لا اللٛت طل٪ ٧اهذ ٞو ٤ واالإضع، ٖو لى االإضن
بحن  جيؿم الله عوخا مً ؤن واالإكاخىاث، بلا االإىاٖػ اث مغاٞ٣ها، وبزاعة وون٠
 تهاولٛا في مٗاقها الخحر الخٗاون ٖلى وهبهها لًغوعة تهامً ع٢ض ٞإً٣ٓها ؤعظائها
 الؤطٖان في الؤظخماُٖت و اللٍٛى ت الأؾىا١ الخجاٍع ت في بِىا طل٪ ٞٓهغ .وظماٖتها
 ٚو حَر ما، مما وجمُم ٢َغل والىبلاء مً الأقغاٝ والٟصخاء خ٩ىمت ٞحها بلى
بًظاها  طل٪ واخض، ٞ٩ان بلؿان واخض، ٍو خٟاَمىا لىاء جدذ لأن ًجخمٗىا َُإَم
ظاء  و٢ض الجضًض بلا الىمِ هٟىؾهم َظا ؤلٟذ ٞحهم، وما ؾلامبةْهاع الؤ  الله مً
 ظضًضة، مبِىا جيكئت لهم لُباٖهم، ميكئا ل٩لمتهم، مهظبا ، مىخضا ال٨ٍغ م الىبي
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عؾىله،  الله و٦لام ٦لام في ُٖٓمت جخمشل الهىاب، بكَغ ٗت ٍَغ ٤ الخ٤، وظاصة
 83.٦بحر ومل٪ ٢ىمُت ظامٗت لهم ؿذلؤ ؤن طل٪ مً هدُجت ٞ٩ان
 والاه٣ُاص، َو ى الخًٕى مٗجى ٖلى باقخ٣ا٢ها اللٛىي  الؤؾلام ٧لمت جض٫ 
 ٖلى الؿاب٣ت َو ؿُُغ الضًاهاث الؿماٍو ت ً٨مل ٧اٞت، صًً الىاؽ صًً لؿٗاصة
جها ؾلُا جٟغى الأزحرة التى الكَغ ٗت الؤلهُت َى الغؾل. ٞالإؾلام ظاء به ما ٧ل
 َما: الٗ٣ضة ع٦ىحن ؤؾاؾُحن ٖلى ً٣ىم ؾماٍو ت َو ى قغاج٘ ماؾب٣ها مً ٧ل ٖلى
 وجهضً٣ها بما َمإهِىت الىٟـ بمٗجى الأمً بالإًمان مً والٗمل. وحؿمى الٗ٣ُضة
 .وؾلم الله ٖلُه الغؾى٫ نلى به ظاء
 طل٪ بٗض ، ؤما لضٖىجه خحن ًى٢٠ بلا  ًٖ الكٗغ ًصبِ لم ؤن الؤؾلام   
 بالخٗلم ظاثهمدمض الىبى  الٗهغ مىظ َظا َو ؿخدؿىه. ًبخضؤ ٧ان ًغجًُه ٞ٣ض
 الهجاء.  ًٖ ُٞه الؤؾلام و الجاَلى ًضزلىن  ٗهغالقٗغاء  الؤؾلامُت ٦ثر
 ٖو ٣لُت ظاٞت ظاَلُت ٢اؾُت الٗغب في خُاة جد٨م و٢ض الؤؾلام ْهغ 
 الغؾى٫  ؤٖلً وباٖثها. ٞلما الهٟاث مٓهغ َظٍ الكٗغ مٟغ٢ت ٞ٩ان ٖو هبُت
الُبُعي  مً الٗغب، ٧ان ووخضة ال٣لىبلألٟت جمهُضا  َظٍ الأزلا١ الخغب ٖلى
ًٖ  ظاهب االإؿلمحن ٖلُه. ٞؼوع الىاؽ ٌصج٘ بلُه، وؤلا الؤؾلام عؤؾه ًىٌٛ ؤن
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 ٦ٍغ بَلا٢ه، وبهما ٖلى ً٨َغ ه لم  الضًً بإن ٖلمهم وعواًخه، ٖلى الكٗغ ٢غى
 .ال٣لىب ٕصٞا ٍو شحر ًمؼ١ الكمل الىٕى الظي طل٪ مىه
مٗاعى.  ومً مٍا ض ٞمً الٗٓمى: بالضٖىة ظمُٗا الٗغب الؤؾلام قٛل زم 
والألؿىت،  الأؾىت ٖلُه ٢َغل، ٞجغصوا وبحن الغؾى٫  بحن الخهىمت واقخضث
 بحن هدُجت االإٗغ٦ت والتربو ٍو يخٓغون الخُاص و٢ٟىا مى٢٠ الٗغب ول٨ً قٗغاء
 و٢َغل، ٞلم مدمض والأعؾخ٣غاَُت، وبحن الضًم٣غاَُت وبحن الخىخُض والىزيُت،
لكىاٚل  ٢بل الؤؾلام ٢لالا ٧اهىا ال٣غقُىن، و٢ض الكٗغاء الخهىمت بلا في ٌٛامغ
 .واالإٗاعيت الترإ لضواعي بٗضٍ ٦شاعا والخجاعة، ٞهاعوا الخًاعة
 زًٗذ ظاَلُا، ٞلما الغؾى٫  ٖهض ٖلى الكٗغ ؤن في ق٪ مً ٞلِـ 
 الكٗغ ت ٞو غًالاط الألؿىت لأي، زغؾذ بٗض للضًً الجضًض الٗغب ٢َغل وؾاثغ
الخضًض  وعواًت ال٣غآن خٟٔ االإؿلمىن بلى واههٝغ ت.ًالباص زاهُت بلى الجاَلى
الخحن  بلا ًٓهغ ٧ان بلُه، ٞما الضواعي ل٣لت الكٗغ نىث الكغ٥، ٞسٟذ وظهاص
 وختى ٢ا٫ ٖلُه، ؤزاب ختى ؾماٖه الغؾى٫ في وحؿاَل .االإضح والغزاء ناص١ في
 . "لخ٨مت الكٗغ مً مً وبن البُان لسخغا مً بن " .ُٞه
 حٛحر ً٩ىن  ختى ٧ل ٢لب فى وؤزغث هٟـ ٧ل بلى بلٛذ ٢ض الؤؾلام حٗالُم ان 
مً  الأولحن ٖلى الؿاب٣حن نض١ بن طل٪ وظه، ٞةن ٧ل مً جاما الٗغبُت الٗ٣لُت
ولا  بٗضٍ، مً ؤؾلم مً ٖلى ًهض١ الٟخذ لا ٢بل ؤؾلمىا والأههاع الظًً االإهاظٍغ ً
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ؾلُان،   ؤو ٢اهىن  صًً ؤو مً ٢ُض ٧ل بُبُٗتهم ٖلى االإخمغصًً ٖالأ غاب ٖلى
ؤهؼ٫  ما ٌٗلمىا خضوص ؤلا وؤظضع ٦ٟغا وهٟا٢ا ؤقض ٢لىبهم ٚو لٔ ٞ٩اهىا لجٟائهم
ٖلى عؾىله الله
والأؾلىب  اللٛت ال٨ٍغ م، مً بال٣غان مإزىع  َظاالٗهغ في الكٗغ .93
 ٚو حر طل٪. والٟ٨غة
 :َظا الٗهغ ٌٗجي في الكٗغ اٚغاى 
الىبي  وزانت ػمً اجباٖه والخض ٖلي ووناًاٍ وخ٨مه الضًً ٖ٣اثض وكغ o
 .الغاقضًً وزلٟاثه
في  وطل٪ الله بٖلاء ل٩لمت الكهاصة هُل والتٚر ُب في ال٣خا٫ ٖلي الخدٍغٌ o
 .الأمهاع ٞو خىح الىبي ٚؼواث اػمان
 آهٟا. ط٦ٍغ مما ؾب٤ طل٪ ٚو حر االإضن ٞو خدها وخهاع ال٣خا٫ ون٠ o
 .الؤؾلام ًٖ الغؾى٫ ٍو ضاٞ٘ الإضح االإضح، o
 الجاَلُت مؿل٪ ؤَل ًسال٠ بما والٛؼ٫ الُٟٗ٠ اليؿِب في اؾخٗماله o
 .مجهم الٗكا١ وبحن ؤَل البضو في ، وا٦ثر طل٪ ُٞه
زغ مً َظا الٗهغ في الكٗغاء لٛت
ّ
بِىاث،  آًاث ُٞه ال٣غآن .ن ال٣غآ لٛت ًخإ
 وآصاب ٖالُت، عا٢ُت، عاث٣ت، وقغاج٘ ناص٢ت، ومىأٖ وؤزباع وصلاثل واضخاث،
الٟهاخت  مً بلٜ بالٛا ما البكغ لأخض مً لِـ وؤؾالُبلباب، ا بلؤ  بٗباعاث جإزظ
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 ٖلى الله الضاثمت. ؤهؼله الله آًت ، ٞهىتهامدا٧ا في ًٟ٨غ بمشلها، ؤو ؤن ًإحى والبلاٚت
 الًُم، وؤعباب ال٨لام، وؤباة البلاٚت وؤمغاء ٞدى٫  اوم لُبلٛه ٢ىمه الله الغؾى٫ 
هٍٓغ ،  صح مً به، ٞاَخضياٞخىاهه،  وؤطَلهم والخمُت، ٞبهَغ م بُاهه، الأهٟت
 .طو٢ه ولُ٠ ٖ٣له، واؾخده٠
فى  صزلىا بلى ؤن الجاَلُت قَٗغ م بالهىعة ًىٓمىن  ْلىا ال٣باثل قٗغاء بن
 لاءبها وخغي  ؾلامهمب٢بل  مجهم، ٞماجىا بلى ٦شحًرً ؾب٤ ٢ض االإىث ٧ان الؤؾلام، و
للخًغة،  الصخُذ مدًغمحن باالإٗجى لِؿىا ، ٞهم الجاَلُحن ٚماع ًضزلىا فى ؤن
 .مال٪ ٦ٗب بً و زابذ خؿان بً و بً عواخت الله ٖبض و بً َػ حر ٦ٗب ٌٗجى مجهم
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 الباب الرابع
 ر حسان بً جابتاشعأ جحليل عً خصائص
 الفصل الأول : الشعر في المدح
االإضح َو ى ؤن ًظ٦غ الكاٖغ الهٟاث الخؿىت للممضوح.االإضح َى الشىاء  
ت الٗ٣ل والٟٗت ظاالخالأزلا١ الىٟؿُت ٧ٖلى طي قإن بما ٌؿخدؿً مً 
والٗض٫ والصجاٖت وؤن َظٍ الهٟاث ٍٖغ ٣ت ُٞه ٢ىمه وبخٗضاص مداؾىه 
 الخل٣ُت.
ٖالُت مً الجاَلى وظضها االإضح ًدخل وؿبت  وبطا عظٗىا بلى صواٍو ً الكٗغ  
 َظٍ الضواٍو ً، َو ظا صلُل ٖلى ؤهه الٛغى االإ٣ضم ٖلى ٚحر ٖىض الكٗغاء.
االإؿلمىن الؤؾلام ٞإْهغوا خماؾت، وؤقاصوا بمباصثه امخضح الكٗغاء  
َمىا بما خمله بلى الىاؽ مً زحري الضهُا والازحرة، وامخضخىا عؾى٫ الله نلى ؤو 
الله ٖلُه وؾلم ٞإقاصوا بإزلا٢ه وقماثله، وعؾالخه، وامخضخىا بزىاجهم 
  .الله  وعؾىله ؾبُل االإؿلمحن ٞظَبىا بجهاصَم في
 وهبُه الؤؾلام بٗٓمت عاسخ بًمان طل٪ ًٖ ل٧ في الكٗغاء نضع و٢ض 
 الجاَلُت االإضًذ في ٖلى ًدمل الكٗغاء ٧ان ما طل٪ ٖلى ًدملهم به، لم واالإامىحن
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 بىاٖشه طل٪ في وقببه وعؾىله خبهم الله ٖلُه ًدملهم بهما ٧ان َع بت ٚع بت ؤو مً
 ا٢ترن  زم ومً .٦ظل٪ وعؾىله لله خبا وهبحهم ًٖ صًجهم صٞاٖا هجاَئ م للمكغ٦حن
 .واالإكغ٦حن للكغ٥ ؤخُاها ظائهم الؤؾلام قٗغاء لضي االإضًذ
 في الكٗغاء االإؿلمحن الؿىت ٖلى التي جغصصث الؤؾلامُت االإٗاوي ؤ٦ثر وما 
 والكٝغ والخلم الله ؾبُل في الؤؾلام، والجهاص ًٖ بالظوص مضاثدهم ٧الخمضح
 طل٪ مً ٚحر بلى ٖىه وؾلم، والظوص ٖلُه الله نلى الىبي وال٣ىاٖت َو اٖت والٟٗت
 .بلحها وصٖا الؤؾلام التي ػ٧اَا ال٨ٍغ مت الهٟاث
ٖهدضث ٢دَغ ل الىبدي ندلى الله ٖلُده وؾدلم فدى الؿدىت الؿاصؾدت مدً الهجدغة  
ٖلدى الهدلح مدضة ٖكدغ ؾدىىاث، ول٨جهدا ه٣ ًدذ الٗهدض، ٞإٖدض الىبدي ندلى الله ٖلُده 
 وؾلم ظِكا ل٣خالهم ٞو خذ م٨ت.
زابددذ ٖددً اؾددخٗضاص ظددِل االإؿددلمحن وفددي الددىو الخددالي ًخ ددضر خؿددان بددً  
لهدددددظا الٟدددددخذ الٗٓدددددُم، ٍو مدددددضح الغؾدددددى٫ ندددددلى الله ٖلُددددده وؾدددددلم وصدددددخابخه، وحهدددددضص 
 االإكغ٦حن ُٞ٣ى٫:
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 الفصل الثاوي: الشعر في الهجاء
في  واالإؿلمحن، وؤٚو لىا الؤؾلام ؾلاخا يض الكٗغ االإكغ٧ىن  انُى٘ خحن
 عؾى٫  االإؿلمحن، ؤطن ؤٖغاى مً والىُل ٖلُه وؾلم الله نلى الله لغؾى٫  بًظائهم
 "ما : ٢اثلا االإؿلمحن ؤٖغاى وؤن ًدمىا الؤؾلام ًٖ ؤن ًغصوا االإؿلمحن الله لكٗغاء
 بً خؿان ٞجهٌ  بإلؿىتهم" ًىهغوٍ بإؾلختهم ؤن عؾى٫ الله ههغوا ًمى٘ الظًً
 في ً٨ً الُاٖىحن، ولم َالاء الإىا٢ًت عواخت بً الله ٖو بض مال٪ و٦ٗب بً زابذ
 مً ال٣ى٫ بلا مً بالؿىء ءاًدب ظؼ  لا الله لأن ؾجن الؤؾلام، ًٖ زغوط طل٪
 .يضَم بضٖاًتهم االإؿمىمت الكغ٥ قٗغاء خحن ٢ام االإؿلمىن  ْلم و٢ض .ْلم
 الضٖىة مً خ٤ ٞ٩ان الكٗغ، ؾحرا مً ؤمطخى ولا ط٦غا، ؤقهغ شخيء ولِـ
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حٗالى  الله ً٣ى٫  ٦ُضَم، ٖلى االإكغ٦حن ًغص بما الكٗغ ٢اصة ًىاٞذ ٖجها ؤن الجضًضة
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 ُٞهدٟه َكدام ٖمدغو بدً ظهدل ؤبدا زابدذ ًهجدى بدً خؿدان ٢دى٫  طلد٪ ومدً
 :ُٞ٣ى٫  اليؿب ويٗت والًلا٫ باللام والكام
 مدمض لخغب شج٘ بجي صعي ً٣ىصَم ظمٗا الغخمً لًٗ ل٣ض
 حهخضي ٧ان مً اللام ُٞه ًبحن  مبًٛا ٢ضما ٧ان لٗحن مكىم
 مغقض ٚحر ؤمٍغ مًلا و٧ان  ختى اٞخى لُٚ ُٞلؤ   ٞضلاَم
 مكهض ٧ل في بالىهغ وؤًضٍ   ظىىصٍ للىبي عبي ٞإهؼ٫ 
 الىبدي ٦ظب لأهه بجي َاقم مً ٍو سغظه ُٞهٟه باللام لهب ؤبا ًهجى و٢ىله
  : الىبي زض٫ ما خغا ٧ان ظهل، ولى ؤبا وزظله، َو إو وؾلم الله ٖلُه نلى
 عاٚما ٦ىذ وبن حهىي  الظي ؾُٗلىا  مدمضا بإن لهب ؤبا ؤبلٜ 
 الأقاجما اللئام وقاٌٗذ عقُضا  وزظلخه ٖاصًخه ٢ض ٦ىذ وبن 
 االإٓاالإا مىٗذ مجها وؤقغاٞها  َاقم ؤ٧اعم مً خغا ٦ىذ ٞلى 
                                                           
 13ؾىعة الكىعي، الأًت  14
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 َاقما ٖى٪ ٞضٕ مجهم الخىا ومإوي   وعزخه ؤبى٥ لخُىا ول٨ً 
 الرجاء :  الشعر في لثاثالفصل ال
 وحٗالُمده الؤؾدلام ُٞده بدغوح جدإزغوا خداعا االإؿدلمحن ب٩داء مدىحى الكدٗغاء ب٩دى 
 ومدا ؤزدلا١ الؤؾدلام مدً بده وما اجهد٠ الضًً مٗاوي خ٣٣ه مً بما ٞامخضخىا االإُذ
 .وؾلم ٖلُه الله نلى الله به عؾى٫  ظاء الظي مٗالم الخ٤ مً ؤ٢امه
 الله الكدٗغاء عؾدى٫  عزداء فدي ج٩دىن  ٦إمشدا٫ مدا الؤؾدلامُت االإٗداوي َدظٍ وجل٣دى 
 ٖملُدا ٞو ًداثله وجُبُ٣دا الدضًً ل٣دُم ججؿُضا خُدا ٧ان خُض وؾلم الله ٖلُه نلى
 والبدر والغخمدت والٞى داء والهدض١ والأماهدت وال ٗدض٫ الؤؾدلام ومباصثده. ٞدالخ٤ لأزدلا١
 والأزدلا١ االإدإزغ الُُبدت ولهدظٍ ومدأزٍغ الىبدي مدً ؤزلا٢ده ٧دان طلد٪ ٧دل والهضاًدت
وؾدلم ٞاصخدت  ٖلُده الله ندلى الله ٞ٣دض عؾدى٫  فدي االإؿدلمحن مهدِبت ال٨ٍغ مدت ٧اهدذ
 .وؾلم ٖلُه الله نلى ال٨ٍغ م االإؿلمىن عؾىلهم الكٗغاء والأزلا١ عسى َو ظٍ االإأزغ
 : وؾلم ٖلُه الله الىبي  نلى ًغسي زابذ بً خؿان ٞ٣ا٫ 
 الهاصي الغخمت عؾى٫  الىبي مشل ويٗذ ولا ؤهثى خملذ ما بالله 
 بمُٗاص ؤو ظاع بظمت في ؤو ؤخض مً الأعى ْهغ ٞى١  مصخى ولا 
 وبعقاص خؼم طا الأمغ مباع٥ به ٌؿخًاء هىعا ٧ان الظي مً 
 14
 
 الجاصي للمٗغوٝ الىاؽ وؤبظ٫  ؾلٟىا الألي للىبُحن مهض٢ا 
 : ؤزغ مىي٘ في و٢ا٫
 جبٗض لا الخها َو ئ مً زحر ًا  زاٍو ا ؤنبذ االإهضي ٖلى ظٖؼ ا
 الأؾٗض بؿٗض مدهىت ولضجه  ط٦ٍغ االإباع٥ آمىت ب٨غ ًا
 حهخض االإباع٥ للىىع  حهضي مً  ٧لها البًر ت ٖلى ؤياء هىع 
 ؤخمض مباع٥ ٖلى والُُبىن   بٗغقه ًُُ٠ ومً الؤله نلى
ولخؿان بً زابذ صًىان قٗغ َب٘ مغاع ، ٚالأ غاى التى جىاو٫ فى قٍٗغ 
الجاَلى ٞهي الهجاء والغزاء واالإضح والٟسغ  وون٠ والخمغة والٛؼ٫. و٧ان قٍٗغ 
الجاَلى ؤظىص مً قٍٗغ فى الؤؾلام، وؤهه قاٖغ الغؾى٫ نلى الله ٖلُه وؾلم. 
للمكغ٦حن ٞو سغ ًيكض قٍٗغ الظي ًىاٞذ به ًٖ الغؾى٫ واالإؿلمحن وهجاء 
باهخهاعاث االإؿلمحن فى ٚؼواتهم وخٟاْا ٖلى الضٖىة. ًٞل خؿان ًٖ الكٗغاء 
زلار: ٧ان قاٖغ الأههاع  فى الجاَلُت، وقاٖغ الىبى فى الىبىة، وقاٖغ الُمً ٧لها 
ؾلام. وؤظمٗذ الٗغب ٖلى ؤن ؤقٗغ  ؤَل االإضع ، َو م ؤَل االإضًىت وم٨ت الؤ 
ً ٖبض ال٣ِـوالُاث٠ وؤَل ال٣غي البدٍغ ً م
ٗغ كومً ؤؾباب هجاخه فى ال  .24
                                                           
، (مهغ: صاع الىؾُِ فى الأصب الٗغبى وجاٍع سهالكُش اخمض الؤؾ٨ىضعي والكُش مهُٟى ٖىامى،   24
 061االإٗاٝع )، م ، 
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، ٦ما ٢ا٫ الض٦خىع مدمض ٖبض االإىٗم الخٟاجى فى ٦خابه الخُاة الأصبُت فى ٖهغ  
 نضع الؤؾلام ما ًلي: 
خؿان ؤٚغ١ بُىث الٗغبى فى محرازه فى الكٗغ  مً ٢ىمه، ٞ٣ض ٧ان  .1
والكاٍٖغ ت، ٞ٩ان ؤبٍى وظضٍ قاٍٖغ ً، و٧ان ابىه الغخمً  الكٗغ
 وخُٟضٍ ؾُٗض بً ٖبض الغخمً قاٍٖغ ً و٧ان َو ى ؤقٗغ ؤَل بِخه.
الخغوب واالإلاخم واالإىا٢ًاث بِىه وبحن ٢ِـ زُُم التى زايها   .2
 خؿان فى الجاَلُت. 
ل، ظٗله ب٣ى٫ الكٗغ فى مضح االإلى٥ فى الجاَلُت ٍو بلٜ مً لَٗمه فى االإ .3
طل٪ صعظت ٖالُت فى البلاٚت.
 34
قٗغ خؿان بً زابذ وظضث قٗغ  في  زهاثوصعاؾت جدلُلُت ؤصبُت مً 
، وؤ٦ثر قٗغ خؿان بً زابذ في الهجاء وما االإضح والكٗغ الهجاء زم قٗغ الغزاء
 .ومضح مدمض نلى الله ٖلُه وؾلمجب٣ى في الاٞخساع بالأههاع، 
 
 
                                                           
م)، 4981 -ٌ4041،(بحروث: صاع ال٨خاب، الأصب فى ٖهغ نضع الؤؾلامى ، الخُاةمدمض ٖبض االإىٗم الخٟاجى 34
 052، م 3ٍ
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 الباب الخامس
  الخاجمت 
  الخلانتالفصل الأول : 
وبٗض اهتهاء الباخشت مً بدض ؤظغاء الأبىاب الؿاب٣ت، ونلذ بلى هدُجت  
 جالُت : 
بن خؿان بً زابذ مً بجى الىاظغ زم مً الخؼعط، بىتهما وؿبت بلى  .1
٢دُان ٞهى بطا ًمجى، ؤمه الَٟغ ٗت بيذ زالض بً ٢ِـ، مً زؼعط 
ب ٦ظل٪، ٧ان ً٨جى ؤبا الىلُض وؤبا ٖبض الغخمً وؤبا الخؿام. ولض فى ًثر 
(االإضًىت االإىىعة) ٖو اف ما ً٣غب مً ماثت ٖام ٢طخى خىالى ههٟها فى 
٢بل  06الجاَلُت وزلها فى الؤؾلام، و٢ُل ؤهه ولض فى االإضًىت هدى ٖام 
الهجغة، مً والضًه زابذ بً االإىظع والَٟغ ٗت بً زالض. ٧ان خؿان جؼوط 
بً بمغاة مً الأههاع  مً الأوؽ ً٣ا٫ لهما ٖمغة، ؤو ٖمحرة بيذ نامذ 
 زالض بً ُُٖت بً خٍى بً ٖمغ وابً ٖٝى . 
٧ان خؿان قاٖغ ؤَل االإضع فى الجاَلُت، وقاٖغ الُماهُت فى الؤؾلام  .2
وقاٖغ الأههاع  فى الجاَلُت وقاٖغ الىبى فى الىبىة، وؤهه قاٖغ الغؾى٫ 
نلى الله ٖلُه وؾلم، وط٦غ االإاعزىن الٗغب ٖلى ؤن خؿان ٖاف ماثت 
 44
 
ٌ  ) فى زلاٞت مٗاٍو ت بً 05ؤهه ماث ؾىت ( ٖو كٍغ ً ؾىت. وعاي الازغون
 ؤبى ؾُٟان. 
مً زهاثو قٗغ خؿان بً زابذ وظضث قٗغ  في االإضح والكٗغ الهجاء  .3
 زم قٗغ الغزاء
 الفصل الأول : الإقتراحاث
الؤ٢تراخاث ؤن ج٣ضم  ال٩اجبت جٍغ ض وبٗض ؤن زلانت َظا البدض الجامعي 
  :فيما يأحى 
َالٗتها فى ٦خابت َظٍ الغؾالت مدضوصة ولم ج٨ً ؤن االإغاظ٘ الأصبُت التى  
٧اُٞت. ولظل٪ هغظى مً االإضًغ الجامٗت االإؿاولحن بالجامٗت ؤن ًٍؼ ضوا ال٨خب 
 الأصبُت في االإ٨خبت لأهىا وكٗغ بى٣هان ال٨خب التى حؿاٖضها ٖلى بٖضاص البدض.
جغظى مً ٧ل مً له اَخمام ٦بحر فى الٗلىم الأصبُت ؤن ًخٗم٤ فى البدض  .1
بلى ال٣ضعة ٖلى ٞهم الخٗبحر  ٖلى وظه زام ٞو هم  ٫ ؾ٘ له للىنى ٍو ى 
 ظمُ٘ الضعاؾاث الأصبُت.
ٖلى الُلاب والُالباث الظًً ًخٗلمىن الٗلىم الأصبُت فى ظامٗت ٖلاء  .2
 الضًً الؤؾلامُت الخ٩ىمُت ؤن ًجتهضوا في صعاؾت الٗلىم الأصبُت ٞو همها.
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نددددددددددددددددددغاَه االإؿددددددددددددددددددخ٣ُم ٖو سددددددددددددددددددخى الله حٗددددددددددددددددددالى ؤن حهددددددددددددددددددضي ًىددددددددددددددددددا صاثمددددددددددددددددددا بلددددددددددددددددددى 
 ٍو ىٟٗىا ٖلىمىا ومٗاٞع ىا فى الضهُا والازغة. امحن.
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 جرحمت المصىف
بجي بلمان، ؾلاَو ـ  -فى ٦مٟىهج بجيهي مؿخُٗىت ولضث  
م.  1991 /ٌ 3141مً ؤ٦خىبغ ؾىت  1الٛغبُت في الخاٍع ش 
 6ع٢م  5 مجرو٧ى هى ج٣ُم في االإجز٫  مىضع. وؤنل والضَا
والؤعقاص ماٞلي (صصب   الؤبخضاثُت صاع الضٖىةحٗلمذ في االإضعؾت 
والؤعقاص  زم الخد٣ذ باالإضعؾت الشاهٍى ت صاع الضٖىة ماٞلي )
الخ٩ىمُت  في االإضعؾت الٗالُتزم وانلذ  ( صصب ماٞلي ) ماٞلي
 ٖلاء الضًً الؤؾلامُت صزلذ في ظامٗتالإبا، بلمان، زم 
ب٩لُت الآصاب  م،0102 /ٌ1341 ؾىت م٨ؿغ  الخ٩ىمُت
 وآصابها. اللٛت الٗغبُت الؤوؿاهُت ب٣ؿم والٗلىم
 
 
 
 
 
 
